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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะห
งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ
เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
ระหวางป พ.ศ. 2536-2550 ดวยวิธีวิเคราะหอภิมาน
ตามแนวคิดของ Glass งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหเปน
งานวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองระดับปริญญา
มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย 15 แหง ท่ีพิมพเผยแพร
ในชวงป พ.ศ. 2536-2550 จํานวน 72 เร่ือง โดยใชแบบ
บันทึกคุณลักษณะงานวิจัยและแบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัยแลวนํามาขอมูลมาสังเคราะหโดยวิธีของ 
Glass ไดคาขนาดอิทธิพลของงานวิจัยจํานวน 72 คา 
และมีตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย 33 ตัวแปร แบงเปน
ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยดานขอมูลท่ัวไปของ
งานวิจัย 4 ตัวแปร ดานเน้ือหาสาระของงานวิจัย 12 ตัวแปร 
ดานวิธีดําเนินงานวิจัย 16 ตัวแปร และดานคุณภาพ
งานวิจัย 1 ตัวแปร การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะ
งานวิจัยใชสถิติการบรรยาย ตรวจสอบความแปรปรวน
ของขนาดอิทธิพลโดยใชวิธีการทดสอบของ Ronald E.  
 
Walpole และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวยวิธี 
Enter 
 ผลการสังเคราะหงานวิจัย พบวา ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ตัวแปรรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ ไมสงผลตอขนาด
อิทธิพลของงานวิจัย สวนตัวแปรแบบแผนงานวิจัยและ
ตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติของงานวิจัย 
สงผลตอขนาดของงานวิจัย ซึ่งรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของขนาดอิทธิพลไดรอยละ 52.10 เมื่อทราบ
คาของตัวแปรแบบแผนงานวิจัยและตัวแปรระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติของงานวิจัย สามารถคาดคะเนคา
ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยไดโดยใชคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานดังน้ี 
d_research = .996 + .073posttest - .458fact +  .297non 
random + .443non equiv + 3.032pre exp*     
+ .380solomon - .378sig05* + .314sig001 
Zd_research     = .017Zposttest - .105Zfact + .163Znon random 
+ .182Znon equiv + .692Zpre exp* +  
+ .062Zsolomon - .262Zsig05* + .072Zsig001 
P*  .05 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study was to 
synthesis research that involve the cooperative 
learning compared with the conventional method 
during 2536-2550 B.E. by using meta-analysis 
followed Glass school of though Seventy-two 
synthesis researchs which are the experimental 
and quasi-experimental research were graduated 
thesis from fifteen universities that published in 
2536-2550 B.E.. Seventy-two effect size and 
thirty-three characteristic variables were collected 
by characteristic research from and quality research 
evaluation from. Data were synthesized by using 
the Glass method. Thirty-three characteristic 
variables were divided to 4 of general 
characteristics, 12 of content characteristics, 16 of 
methodlogical characteristics and 1 of quality 
research characteristic. The variance of effect 
size was estimated by Ronald by E. Walpole 
method. Descriptive statistics and multiple 
regression were employed to analyze data. 
 The results of research synthesis was 
found that at .05 level of statistical significance, 
the cooperative learning variables had no affected 
to effect size, but research plan variables and 
statistical significance variables had affected to 
effect size. The variance of effect size was accounted 
for 52.10 percents by those two sets of variables. 
Finally, if we knew the value of a variable research 
plan and variable statistical significance, we 
could predict the effect size from raw score and 
standard score from the following equations :   
d_research = .996 + .073posttest - .458fact + .297non 
random + .443non equiv + 3.032pre exp* + 
.380solomon - .378sig05* + .314sig001 
Zd_research     = .017Zposttest - .105Zfact + .163Znon random 
+ .182Znon equiv + .692Zpre exp* +  
+ .062Zsolomon - .262Zsig05* + .072Zsig001 
P*  .05 
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บทนํา 
 การศึกษาเปนการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพ
ท่ีตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และสามารถพัฒนาตนเองได  และถือวาผู เ รียนมี
ความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ พรอมสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวย
ความสะดวก เพื่อผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบ
รู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549 ; 11-12) การจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนกระบวน 
การจัดการศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง มี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน รูจักรับผิดชอบ
ดวยตนเองและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ผูเรียน
ตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากท่ีสุด เรียนรู
จากประสบการณจริง คิดและลงมือปฏิบัติเอง มีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลหรือแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย จนสามารถ
สรางองคความรูดวยตนเองและสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตได (ดวงกมล  สินเพ็ง, 
2551 : 144)  
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 ก า ร ส อ น ท่ี เ น น ก า ร เ รี ย น แบบ ร ว ม มื อ 
(cooperative learning) เปนนวัตกรรมการสอนท่ียึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเตรียมผูเรียนใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริ
ทักษะทางสังคมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางาน
รวมกันจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายรวมกันทุก
คน พรอมท้ังชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
การคิด เจตคติท่ีดีตอการเรียน สมรรถภาพในการทํางาน
ร ว มกั น  สุ ขภ าพจิ ต ท่ี ดี แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง สั ง ค ม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 47) การสอนท่ีเนนการ
เรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี
ผูสอนจัดกลุมผูเรียนเปนกลุมเล็ก กลุมละ 2-6 คน ท่ีมี
ระดับความสามารถตางกัน ทํางานรวมกันเพื่อเปาหมาย
กลุม ซึ่งรูปแบบการสอนที่เนนการเรียนแบบรวมมือมี
หลายรูปแบบ ผูสอนสามารถเลือกรูปแบบการสอนท่ี
เนนแบบรวมมือแบบตางๆ ไปใชกับผูเรียนตามความ
เหมาะสมและตรงตามจุดประสงคของผูสอน เพื่อให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
กลุมท่ีดีขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 64-65) ผูสอน
สามารถทําการทดสอบหรือพิสูจนความถูกตองของ
รูปแบบการสอนแบบรวมมือท่ีนํามาทดลองกับกลุม
ตัวอยางแตละกลุมท่ีไดรับการจัดกระทําจากผูสอน แลว
ทําการตรวจสอบในเชิงเปรียบเทียบดวยการวัดคา
ผลลัพธหรือตัวแปรตามท่ีเกิดขึ้นในกลุมตัวอยางท่ีไดรับ
การจัดกระทําตามแนวคิดของผูสอนวามีระดับสูงหรือ
ตํ่ากวากลุมตัวอยางท่ีไมไดรับการจัดกระทํา และผลท่ี
เกิดขึ้นเปนเพราะรูปแบบการสอนแบบรวมมือท่ีจัด
กระทํากับกลุมตัวอยางหรือไม อยางไร (องอาจ  นัยพัฒน, 
2551 : 94) ดังน้ัน จึงตองมีการจัดกระทําในการทดลอง 
โดยตัวจัดกระทําและมีการควบคุมในการทดลอง เพื่อ
ลดอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ใหมากท่ีสุดและอธิบายผล
ท่ีเกิดจากการทดลองใหตรงมากท่ีสุด ซึ่งจะไดขอสรุป
จากผลการทดลองท่ีมีนํ้าหนักในเร่ืองความสัมพันธใน
เชิงสาเหตุ  (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกุล  และสุภาพ      
ฉัตรภรณ, 2553 : 47-48) ดังน้ัน การเปรียบเทียบการ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติจึงเปนการเปรียบเทียบในลักษณะ
ของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมเพื่อใหทราบความเปน
เหตุและผลของการสอนแบบรวมมือกับการสอนแบบ
ปกติวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับสูงหรือตํ่ากวา
เมื่อกลุมตัวอยางไดรับการจัดกระทําหรือไม อยางไร 
และการสอนแบบใดท่ีใหผลดีกวา จึงทําใหผูสอนได
ศึกษาและวิจัยการสอนแบบรวมมือท่ีเก่ียวกับการสอน
แบบรวมมือเปรียบเทียบกับการสอนรูปแบบปกติใน
ลักษณะของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมจํานวนมาก 
ซึ่งทําใหผลงานวิจัยมีความหลากหลายและแตกตางกัน
ตามวัตถุประสงค  สาระเน้ือหา  กลุมตัวอยาง  วิธี 
ดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการ 
วิจัยตามบริบทเฉพาะเร่ืองท่ีผูวิจัยศึกษาเทาน้ัน จึงเกิด
ขอแตกตางเก่ียวกับขอสรุปของการจัดการเรียนการ
สอนแบบรวมมือ ซึ่งอาจเกิดปญหาในดานการนําผลการ  
วจิัยไปใช 
 การศึกษาผลงานวิจัยท่ีเปนวิทยานิพนธหรือ
ผลงานวิจัยในลักษณะอื่นๆ ท่ีมีความแตกตางกันหรือมี
ความหลากหลายเพื่อใหไดขอสรุปขององคความรูน้ันมี
ความสําคัญตอการพัฒนาศาสตร การสังเคราะห
งานวิจัย (research synthesis) เปนระเบียบวิธีการ 
ศึกษาเพื่อหาขอเท็จจริงตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร
เพื่อตอบปญหาหรือหาขอสรุปของการวิจัยเร่ืองใดเรื่อง
หน่ึงหรือประเด็นวิจัยเดียวกัน โดยการรวบรวมงานวิจัย
ท่ีเก่ียวกับปญหาน้ันๆ มาศึกษาวิเคราะหและนําเสนอ
ขอมูลอยางมีระบบทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนไดสอดคลองกับลักษณะของปญหาหรือ
ลักษณะของผูเรียนท่ีมีความแตกตางกัน ซึ่งจุดมุงหมาย
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เพื่อใหไดขอความรูในเชิงสรุปผลการวิจัยท่ีมีอยูกระจัด
กระจาย ใหมีความชัดเจนและไดขอสรุปดียิ่งขึ้น (สุวิมล 
วองวานิช. 2545)  
 การสังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีวิ เคราะห       
อภิมาน (meta-analysis) เปนการสังเคราะหงานวิจัย
รูปแบบหนึ่งท่ีนักวิจัยนํางานวิจัย ซึ่งศึกษาปญหาวิจัย
เดียวกันจํานวนหลายเร่ืองมาศึกษาวิเคราะหดวย
วิธีการทางสถิติ เพื่อใหไดขอเท็จจริงเพื่อตอบปญหาใด
ปญหาหน่ึง หรือขอสรุปผลการวิจัยท่ีถูกตองเชื่อถือได มี
แกนสาร เปนปรนัย และขอคนพบใหมท่ีกวางขวาง   
ลุมลึกกวาผลงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหเพียงบางเร่ือง
เทาน้ัน จึงยังไมมีขอสรุปวาการจัดการเรียนการสอน
แบบรวมมือเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติมีเน้ือความของงานวิจัยดวยวิธีการวิเคราะห
อภิมานที่เสนอโดย Glass (อางอิงใน นงลักษณ วิรัชชัย. 
2542 : 56) เพื่อใหไดขอสรุปภาพรวมของงานวิจัยท่ี
เ ก่ี ยว กับการจัดการ เ รี ยนการสอนแบบร วมมื อ
เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติจาก
คาขนาดอิทธิพลท่ีสงผลตอตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย 
ซึ่งผลสรุปงานวิจัยจากการสังเคราะหงานวิจัยน้ี สามารถ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบรวมมือเปรียบเทียบกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบปกติระหวางป พ.ศ. 2536-2550 
ดวยวิธีวิเคราะหอภิมานตามแนวคิดของ Glass โดยมี
วัตถุประสงคยอย ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาสภาพงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือเปรียบเทียบกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
2. เพื่อศึกษาขนาดอิทธิพลของการจัดการ
เรียนการสอนรวมมือเปรียบเทียบกับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติ 
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสงผลตอ
ขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนแบบเรียน
รวมมือเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 คุณลักษณะงานวิจัย ดานขอมูลท่ัวไปของ
งานวิจั ย  ด านเ น้ื อหาสาระของงานวิ จั ย  ด านวิ ธี 
ดําเนินการวิจัย และดานคุณภาพงานวิจัยสงผลตอ
ขนาดอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ
เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 งานวิจัยท่ีเปนวิทยานิพนธระดับปริญญา
มหาบัณฑิตท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติท่ีพิมพเผยแพรในชวงป พ.ศ. 2536-2550 
 กลุมตัวอยาง 
 งานวิจัยท่ีเปนวิทยานิพนธระดับปริญญา
มหาบัณฑิตท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติท่ีพิมพเผยแพรในชวงป พ.ศ. 2536-2550 จํานวน 
72 เลม ซึ่งคัดเลือกจากประชากรโดยใชเกณฑท่ีผูวิจัย
กําหนดขึ้นในการคัดเลือกงานวิจัย ดังน้ี 
1. เปนงานวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองท่ี
เก่ียวกับการจัดการเรียนแบบรวมมือเปรียบเทียบกับ
การจัดการสอนแบบปกติ 
2. เปนงานวิจัย ท่ี ศึกษาตัวแปรตามเปน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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3. เปนงานวิจัยท่ีมีลักษณะเปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม เน่ืองจากนําไปใชในการเปรียบเทียบ
ผลการทดลองของงานวิจัยท่ีมุงอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอันจะนําไปสูขอสรุปเก่ียวกับความเปน
เหตุผล 
4. เปนงานวิจัยท่ีรายงานขอมูลเพียงพอท่ีจะ
คํานวณขนาดอิทธิพลตามสูตร Glass 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะงานวิจัย ดาน
ขอมูลท่ัวไปของงานวิจัย ดานเน้ือหาสาระของงานวิจัย 
ดานวิธีดําเนินการวิจัยและดานคุณภาพงานวิจัย 
 ตัวแปรตาม คือ ขนาดอิทธิพลของงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย จําแนก
เปน 4 ดาน คือ ดานขอมูลท่ัวไปของงานวิจัย ดาน
เน้ือหาสาระของงานวิจัย 
2. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ท่ีมีลักษณะ
เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนแตละระดับ (Rubric) โดยปรับปรุงจากงานวิจัย
ของสํ านักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวง  
ศึกษาธิการ (2552) ศึกษาเร่ือง “รายงานการสังเคราะห
งานวิจัยเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห
อภิมาน  (Meta-analysis)” และของวัยญา  ยิ้มยวน 
(2547) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหอภิมานของปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการคิดวิจารณญาณ” วิทยานิพนธครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. สํารวจรายงานวิทยานิพนธจากฐานขอมูล
วิทยานิพนธ ไทยของศูนยบ ริการสารสนเทศทาง
เทคโนโลยีไทย และฐานขอมูลวิทยานิพนธมหาวิทยาลัย
ในหองสมุด/สํานักหอสมุดวิทยาลัย โดยวิทยานิพนธ
ดังกลาวตองพิมพเผยแพรระหวางป พ.ศ. 2536-2550 
2. ผู วิ จั ยพิ จารณาคัด เ ลือกงานวิ จั ย ท่ีมี
คุณสมบัติตรงกับเกณฑท่ีระบุ 
3. ผู วิจัยศึกษางานวิจัยศึกษางานวิจัย ท่ี
คัดเลือกมาอยางละเอียด แลวทําการบันทึกขอมูลท่ีเปน
คุณลักษณะงานวิจัย และคาสถิติตางๆ ลงในแบบ
บันทึกคุณลักษณะงานวิจัย แลวผูวิจัยท้ิงชวงเวลา
ประมาณ 2 สัปดาห จึงเร่ิมทําการบันทึกขอมูลซ้ําอีก
ค ร้ั ง  แล ว นําผลการบัน ทึกข อมูล ท้ั งสองครั้ งมา
ตรวจสอบกัน ถาสวนใดขัดแยงกันก็ทําการวิเคราะหอีก
คร้ังแลวแกไขใหถูกตอง 
4. จัดเตรียมขอมูลคุณลักษณะงานวิจัยท่ีได
จากการบันทึกขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยใชสถิติ
พรรณนา ไดแก รอยละ ความถ่ี คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาความเบ คาความโดง  เพื่อใหทราบ
ลักษณะการแจกแจง การกระจาย ความเบ คาความ
โดง เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจง การกระจาย 
ความเบ ความโดง ของงานวิจัย 
2. การคํานวณคาขนาดอิทธิพลจากงานวิจัย
ใชสูตรการหาคาขนาดอิทธิพลของ Glass (อางในลง
ลักษณ วิรัชชัย. 2542 : 69-70) และตรวจสอบความ
แตกตางของขนาดอิทธิพล โดยการคํานวณชวง 95% 
ของความเชื่อมั่นของความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล
โดยใชวิธีการทดสอบของ Ronald E.Walpole (1974)  
3. วิเคราะหตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสง
ตอขนาดอิทธิพลโดยใชการวิเคราะหการถอถอยพหุคูณ 
(Multiple regression) ดวยวิธี Enter 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสงผลตอขนาดอิทธิพลของงานวิจัย 
ตัวแปร B Sb Beta T p 
แบบแผนงานวิจัย (RDSIGN)      
Posttest-only control group design .073 .385 0.17 .189 .851 
Factorial design -.458 .543 -.105 -.844 .402 
Non randomized pretest-posttest design .297 .165 .163 1.795 .077 
Non equivalent design .443 .222 .182 1.996 .050 
Pre experimental design 3.032 .391 .692 7.751 .000 
Solomon Four-Group design .380 .754 .062 .504 .616 
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติของงานวิจัย (SIGNIF) 
.05 
.001 
 
-.378 
.314 
 
.136 
.392 
 
-.262 
.072 
 
-2.774 
.802 
 
.007 
.426 
R2 = .521, คาคงท่ี = .996      
*p  .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหการถอถอยพหุคูณของตัว
แปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสงผลตอขนาดอิทธิพลของ
งานวิจัยท้ัง 4 ดาน ซึ่งรวบรวมจากวิทยานิพนธ 72 เลม 
มีคาขนาดอิทธิพล 72 คา รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การถดถอยพหุคูณของตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัยท่ีสงผลตออิทธิพลของงานวิจัย พบวา ท่ีระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ตัวแปรแบบแผน
งานวิจัยและตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ของงานวิจัยสงผลตอขนาดอิทธิพลและตัวแปรท้ังสอง
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลท่ีเกิด
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
การจัดการเรียการสอนแบบรวมมือกับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติไดรอยละ 52.10 สําหรับตัวแปรแบบ
แผนงานวิจัย พบวา เมื่อควบคุมตัวแปรระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติของงานวิจัยใหเปนคาคงที่ คาเฉลี่ย
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรแบบแผนงานวิจัย แบบ Pre 
experimental design มากกวาคาเฉล่ียขนาดอิทธิพล
ของตัวแปรแบบแผนงานวิจัยแบบ pretest-posttest 
control group design เทากับ 3.032 สําหรับตัวแปร
แบบแผนงานวิจัยอื่นๆ มีคาเฉล่ียขนาดอิทธิพลไม
แตกตางกับคาเฉล่ียขนาดอิทธิพลของตัวแปรแบบแผน
งานวิจัยแบบ pretest-posttest control group design 
สําหรับตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติของ
งานวิจัย พบวา เมื่อควบคุมตัวแปรแบบแผนงานวิจัยให
คาคงท่ี คาเฉล่ียขนาดอิทธิพลของตัวแปรระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ี  .05 นอยกวาคาเฉล่ียขนาด
อิทธิพลของตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
.01 เทากับ .378 สําหรับตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .001 มีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลไมแตกตางกับ
คา เฉ ล่ียขนาดอิทธิพลของตัวแปรระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ี  .01 ถาทราบคาของตัวแปร
คุณลักษณะท้ัง 2 ตัวแปร สามารถคาดคะเนคาของ
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ขนาดอิทธิพลของงานวิจัยได จากสมการถดถอยท่ี
คํานวณโดยใชคะแนนดิบและคํานวณโดยใชคะแนน
มาตรฐาน ดังน้ี   
d_research = .996 + .073posttest  -  .458fact  +  .297non random 
+ .443non equiv + 3.032pre exp* + 
.380solomon - .378sig05* + .314sig001 
Zd_research     =  .017Zposttest - .105Zfact + .163Znon random               
+ .182Znon equiv + .692Zpre exp* +  + 
.062Zsolomon - .262Zsig05* + .072Zsig001 
P*  .05 
 
อภิปรายผล 
1. ตัวแปรแบบแผนการวิจัยของงานวิจัยท่ี
นํามาสังเคราะหงานวิจัยจะมีแบบแผนการวิจัย
แตกตางกันเน่ืองจากการสุมตัวอยาง การจัดกลุม
สําหรับทดลอง และการวัดหรือสังเกตผลกอน ระหวาง
และหลังการทดลองแบบแผนการวิจัยของงานวิจัยท่ี
นํามาสังเคราะหเปนแบบแผนงานวิจัยเชิงทดลองและ
กึ่งทดลองตามเกณฑท่ีระบุในขอบเขตของการวิจัยโดย
มีกลุมทดลองโดยวิธีการสุม เพื่อนําผลที่แสดงออกมา
เปรียบเทียบกัน โดยสังเกตความแตกตางจากกลุม
ควบคุมซึ่งไมไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
เมื่อสังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีวิเคราะหอภิมาน พบวา 
ตัวแปรแบบแผนการวิจัยแบบ Pre experimental design 
มีคาเฉล่ียขนาดอิทธิพลมากกวาตัวแปรแบบแผนการ
วิจัยแบบ pretest-posttest control group design 
เน่ืองจากแบบแผนการวิจัยแบบ Pre experimental 
design เปนแบบแผนงานวิจัยเชิงทดลองท่ีควบคุม
อิทธิพลแทรกซอน  ขาดนํ้าหนักอธิบายเชิงสาเหตุ
เพราะวาผลการทดลองอาจเกิดจากความแตกตางกัน
กอนเริ่มการทดลองและยังขาดความตรงภายใน ซึ่ง
สอดคลองกับ Spector (อางใน ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล 
และสุภาพ ฉัตราภรณ. 2553 : 57-61) ท่ีศึกษารูปแบบ
งานวิจัยเชิงทดลองตามจํานวนตัวแปรอิสระ พบวา 
แบบแผนการวิจัยแบบ Pre  experimental design มี
ขอจํากัดดานความตรงภายในท่ีเปนผลมาจากการ
คัดเลือกบุคคลเขารับการทดลอง โดยกลุมทดลองท่ี
นํามาศึกษาเปรียบเทียบเปนกลุมท่ีมีอยูกอนแลว ซึ่งไม
ใชการสุมแบบสมบูรณจึงอาจทําใหกลุมมีคุณลักษณะ
ท่ีไมเทาเทียมกันอยูกอนเริ่มการทดลอง ซึ่งกลุมท่ีนํามา
เปรียบเทียบอาจมีการเปล่ียนแปลงเชิงวุฒิภาวะตางกัน 
ทําใหมีผลตอคาสังเกตหลังการทดลอง และเน่ืองจาก
ไมมีกลุมเปรียบเทียบกอนการทดลอง จึงขาดขอมูลชวย
อธิบายหากเกิดกรณีการสูญหายขอมูล เน่ืองจากมีผู
เขารับการทดลองไมครบถวน โดยเฉพาะผูท่ีขาดไปน้ัน
มีลักษณะเฉพาะบางอยางท่ีสําคัญและแตกตางไปจาก
ผูอื่น จึงทําใหแบบแผนการวิจัยแบบ Pre experimental 
design มีขนาดอิทธิพลมากกวาแบบแผนการวิจัยแบบ 
pretest-posttest control group design สําหรับแบบ
แผนงานวิจัยอื่นๆ ท่ีมีคาเฉล่ียขนาดอิทธิพลไมแตกตาง
กันแบบแผนการวิจัยแบบ pretest-posttest control 
group design เพราะ วาเปนแบบแผนงานวิจัยท่ีใชการ
สุมเขากลุมแบบสมบูรณ มีการควบคุมอิทธิพลแทรก มี
การเปรียบเทียบขอมูลกอนการทดลองและหลังการ
ทดลองและนําตัวแปรเกินบางตัวท่ีสงผลตอตัวแปร
ตามมาพิจารณาเปนตัวแปรรวมเพื่อใหไดผลสรุปของ
การวิจัยท่ีนาเชื่อถือมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ Campbell 
และ Stanley (อางใน ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ
สุภาพ ฉัตราภรณ. 2553 : 62-66) และบุญเรือง  ขจร
ศิลป (2537 : 188, 247-249) สรุปไดวา แบบแผนการ
วิจัยเชิงทดลองมีการควบคุมอิทธิพลแทรกโดยวิธีการ
นํากลุมตัวอยางท่ีสุมไดมาสุมเขากลุมท่ีแตกตางกัน 
(random assignment) และมีขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
ภายในกลุมและระหวางกลุมหรืออาศัยความเชื่อมั่นใน
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วิธีการสุมเขากลุมแบบสมบูรณวา จะควบคุมอิทธิพล
แทรกตางๆ และแบบแผนการวิจัยก่ึงทดลองมีความ
แมนยําในการประเมินคาผลกระทบท่ีเกิดจากตัวแปร
อิสระสูงขึ้น สามารถควบคุมตัวแปรเกินไดโดยใชวิธีการ
ทางสถิติและการมีการทดสอบกอนเรียนชวยใหการ
สรุปผลการทดลองนาเชื่อถือมากข้ึน 
2. ตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ของงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหงานวิจัยจะมีระดับความ
มี นัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับแตกตางกันตามการ
กําหนดคาของความนาจะเปนท่ีผูวิจัยยอมใหเกิดความ
คาดเคล่ือนชนิดท่ี 1 คือ ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือน
ในลักษณะของการปฏิเสธสมมติฐานศูนยท่ีถูกตอง 
(Type I error) ซึ่งจะสะทอนถึงความเชื่อมั่นในการสรุป
ตามผลการทดสอบ หรือเปนการแสดงวาขอสรุปน้ัน
เชื่อถือไดมากนอยเทาใดและกลุมตัวอยางหรืองานวิจัย
ท่ีศึกษา สําหรับตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 มีคาเฉล่ียขนาดอิทธิพลนอยกวาตัวแปร
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แตตัวแปร
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 มีคาเฉล่ีย
ขนาดอิทธิพลไมตางจากตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโอกาสที่ตัว
แปรระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทํา
ใหผลงานวิจัยเกิดความคลาดเคล่ือนชนิดท่ี 1 มากกวา
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .001 
เพราะวา ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี
โอกาสผิดพลาดได 5 คร้ัง จาก 100 คร้ัง แตระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .001 มีโอกาส
ผิดพลาดได 1 คร้ัง จาก 100 คร้ัง แตระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .001 มีโอกาสผิดพลาดได 1 
คร้ัง จาก 100 คร้ัง และ 1 คร้ัง จาก 1,000 คร้ัง ดังน้ัน
จึงอาจสงผลใหคาเฉล่ียขนาดอิทธิพลตัวแปรระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอยกวาคาเฉล่ีย
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการศึกษาขนาดอิทธิพลและตัวแปร
คุณลักษณะงานวิจัยท่ีสงผลตอขนาดอิทธิพลของการ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือเปรียบเทียบกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติทําใหทราบวาตัวแปร
คุณลักษณะงานวิจัยท่ีสงผลตออิทธิพลของงานวิจัย คือ 
ตัวแปรคุณลักษณะดานวิธีดําเนินงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ
แบบแผนงานวิจัยและระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ของงานวิจัย ดังน้ันการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบการ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกับการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติท่ีมี ตัวแปรตามเปนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผูวิจัยควรใชแบบแผนงานวิจัยแบบการ
วิจัยแบบทดลอง เพื่อใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือ
และอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรในเชิงสาเหตุ
และผลท่ีมีความเปนไปไดของงานวิจัยไดแมนยํามาก
ขึ้น และเพื่อลดโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนของ
งานวิจัยผูวิจัยควรเลือกใชระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 หรือ .001 ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะของงานวิจัย 
 
บทสรุป 
 จากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีศึกษาตัวแปร
คุณลักษณะงานวิจัยท่ีสงผลตอขนาดอิทธิพลท้ัง 4 ดาน 
พบวา ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสงผลตอขนาด
อิทธิพลของงานวิจัยท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 คือ ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยดานวิธีดําเนินการ
วิจัยท่ีเก่ียวกับแผนการวิจัยและระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติของงานวิจัยสําหรับตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัยดานอื่นๆ  ไมสงผลตอขนาดอิทธิพลของ
งานวิจัย เมื่อนําตัวแปรท่ีสงผลตอขนาดอิทธิพลของ
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งานวิจัยนําเขาสูการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา 
ตัวแปรแบบแผนการวิจัยและระดับความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติของงานวิจัยรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของขนาดอิทธิพลท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติไดรอยละ 
52.10 โดยเมื่อควบคุมระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ของงานวิจัยใหเปนคาคงท่ี คาเฉล่ียขนาดอิทธิพลของ
ตัวแปรแบบแผนงานวิจัยแบบ Pre experimental design 
มากกวาคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของตัวแปรแบบแผน
งานวิจัยแบบ pretest-posttest control design เทากับ 
3.032 สําหรับตัวแปรแบบแผนงานวิจัยอื่นมีคาเฉล่ีย
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรแบบแผนงานวิจัยแบบ 
pretest-posttest control design สําหรับตัวแปรระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติของงานวิจัย เมื่อควบคุมตัว
แปรแบบแผนงานวิจัยใหเปนคาคงท่ี คาเฉล่ียขนาด
อิทธิพลของตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
.05 นอยกวาคาเฉล่ียขนาดอิทธิพลของตัวแปรระดับ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 เทากับ .378 สําหรับ
ตัวแปรระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .001 มี
คาเฉล่ียขนาดอิทธิพลไมแตกตางกับคาเฉล่ียขนาด
อิทธิพลของตัวแปรระดับนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
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